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ABSTRAK 
Aliffa Ilfan Rachmat: Pengaruh Pendapatan Operasional Dari Pihak Ketiga 
Bukan Bank terhadap Laba Perusahaan PT. BPRS 
Insan Cita Artha Jaya. 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh pendapatan operasional dari pihak 
ketiga bukan bank pada bank syariah. Adanya hubungan antara pendapatan 
operasional dari pihak ketiga bukan bank dengan tingkat laba bank dikarenakan 
pendapatan dari pihak ketiga merupakan pendapatan bagi bank dan merupakan 
salah satu usah bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Meningkatnya 
penerimaan dari pihak ketiga maka akan meningkat pula pendapatan yang 
dihasilkan. Apabila terjadi peningkatan pendapatan operaional dari pihak ketiga 
bukan bank maka akan mempengaruhi tingkat pendapatan laba bank.  
 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perkembangan pendapatan 
opersional dari pihak ketiga bukan bank, mengetahui perkembangan laba 
perusahaan dan mengetahui pengaruh pendapatan operasional dari pihak ketiga 
bukan bank terhadap pendapatan operasional dari pihak ketiga bukan bank secara 
simultan pada PT. BPRS Insan Cita Artha Jaya periode 2014-2016. 
 Pendapatan operasional dari pihak ketiga bukan bank atau dana pihak ketiga 
adalah kegiatan bank dalam mengimpun dana dari masyarakat untuk menjalankan 
kegiatan operasionalnya. Laba merupakan selisih antara seluruh pedapatan 
dikurangi beban-beban. 
 Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan 
pendekatan kuantitatif. Alat uji statistik yang digunakan yaitu dengan analisis 
regresi, analisis korelasi, analisis koefisien determinasi, serta pengujian hipotesis 
menggunakan analisis uji t. Adapun variabel independen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pendapatan operasional dari pihak ketiga bukan bank 
sedangkan laba perusahaan sebagai variabel dependen. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data laporan keuangan publikasi Triwulan PT BPRS Insan Cita 
Artha Jaya periode 2014-2016. 
 Dari hasil penelitian didapat pada uji korelasi determinasi ganda didapat 
nilai R Square sebesar 0,013 berarti 1,3% adalah faktor yang mempengaruhi laba 
perusahaan yaitu pendapatan operasional dari pihak ketiga bukan bank sedangkan 
sisanya 98,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian 
ini. 
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